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2007 Men's Soccer 
Cedarville Individual Season/Career Statistics (FINAL) 
All games 
SEASON CAREER 
## Player ge-gs g a ets sh sh% gw ek-att ge-gs g a ets sh sh% gw ek-att 
14 Ken Davis 18-18 5 3 13 26 .192 1 0-0 I 82-68 20 19 59 129 .155 10 0-0 
7 Ryan Lustig 19-17 4 2 10 35 .114 3 0-0 I 56-25 8 6 22 58 .138 4 0-0 
24 Matt George 19-11 3 0 6 19 .158 2 0-0 I 27-11 3 0 6 22 .136 2 0-0 
13 Steve Cobucci 13-9 2 2 6 34 .059 0 0-0 I 48-17 11 4 26 70 .157 1 0-0 
6 Kyle Segebart 17-15 2 0 4 18 .111 0 0-0 I 17-15 2 0 4 18 .111 0 0-0 
8 Jason Heuer 19-5 1 2 4 10 .100 0 0-0 I 35-6 1 2 4 12 .083 0 0-0 
4 Josh Geiser 19-9 0 3 3 6 .000 0 0-0 I 69-18 4 9 17 41 .098 2 0-0 
5 D.J. Blatherwick 15-0 0 2 6 .167 0 0-0 I 15-0 1 0 2 6 .167 0 0-0 
23 Zach Hill 15-0 0 2 2 .500 0 0-0 I 15-0 0 2 2 .500 0 0-0 
11 Ryan Chaney 19-17 0 2 2 9 .000 0 0-0 I 31-17 0 3 3 14 .000 0 0-0 
9 Tim Green 19-19 0 2 2 6 .000 0 0-0 I 19.19 0 2 2 6 .000 0 0-0 
15 Chase Riber 19-14 0 4 .000 0 0-0 I 19-14 0 4 .000 0 0-0 
25 Jason Bender 16-2 0 1 3 .000 0 0-0 I 16-2 0 3 .000 0 0-0 
2 Ryan Hyde 19-15 0 0 0 14 .000 0 0-0 I 39-16 3 7 29 .103 0 0-0 
10 Jordan Leach 18-11 0 0 0 11 .000 0 0-0 I 42-20 3 5 26 .038 0 0-0 
18 Ryan Connelly 13-1 0 0 0 5 .000 0 0-0 I 13-1 0 0 0 5 .000 0 0-0 
28 Matt Niemiec 3-3 0 0 0 2 .000 0 0-0 3.3 0 0 0 2 .000 0 0-0 
19 Joe Mueller 3-0 0 0 0 2 .000 0 0-0 3-0 0 0 0 2 .000 0 0-0 
12 Caleb Trittipoe 5-0 0 0 0 2 .000 0 0-0 I 11-1 1 0 2 6 .167 0 0-0 
21 Scott Crawford 8-1 0 0 0 .000 0 0-0 I 16-1 0 0 0 .000 0 0-0 
16 Kyle Spivey 4-0 0 0 0 .000 0 0-0 4-0 0 0 0 1 .000 0 0-0 
3 Tyler Scott 12-8 0 0 0 .000 0 0-0 I 30-16 0 0 0 2 .000 0 0-0 
27 Devin Jaggers 1-0 0 0 0 0 .000 0 0-0 1-0 0 0 0 0 .000 0 0-0 
26 Jon Blauert 4-0 0 0 0 0 .000 0 0-0 4-0 0 0 0 0 .000 0 0-0 
22 Luke Griffith 18-15 0 0 0 0 .000 0 0-0 I 18-15 0 0 0 0 .000 0 0-0 
17 Logan Riber 4-0 0 0 0 0 .000 0 0-0 4-0 0 0 0 0 .000 0 0-0 
Total 144 20 18 58 217 .092 7 0-0 
Opponents 144 26 18 70 241 .108 9 0-1 
## Goalie ge-gs minutes ga gaavg saves ect w I I sho 
00 Kevin Bender 2-1 135:00 0 0.00 5 1.000 0 0 1 
Career totals 2-1 135:00 0 0.00 5 1.000 1 0 0 
John Norton 18-18 1632:42 26 1.43 62 .705 6 9 3 4 
Career totals 39-39 3456:10 57 1.48 170 .749 15 20 4 8 
Total 19 1767:42 26 1.32 72 .735 7 9 3 5 
Opponents 19 1767:42 20 1.02 70 .778 9 7 3 5 
